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augsti  kolni...“,  „Siermi  zyrgi,  jauni puiši...“  „Audzit muni gari  lyni“,  „Es  sovai māmeņai...“  i  c. 
latgalīšu tautys dzīšmu apdaris padūmu okupacejis godūs beja sovdabeiga Daugovpiļa vizitkarte, 
kas styprynuoja tuo laika ļaužu latvyskū, latgaliskū pošapziņu.
